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事務職比率 * 専 =門 家 比 率 ** 純 粋 事 務 従事者比率 .*紳
2004 74.6 13.9 51.7
2.00-5 75.6 10.8 50.0












共機関15.5%､公務員6%の順序 となっている (表4)｡ これは､公務員に比べて民間企業が新
入社員をより多 く採用 し､学生の選好度に影響を及ぼした結果 と見られる｡
(表4) 今後の進路(就職先)に関する意見 (単位:%)
企業 投資機関 専門職 自営業
157 52 20 35 42 30 336












極めて満足しない 満足しない 普通である 満足する 極めて満足する 合計
口 5 59 147 126 9 346











軽めて満足する 0.4 2.7 2.3
滞足する 25.5 5.4 (20.1)
普通である 48.4 30,1 (18.3)
満足しない 25.3 57.2 31.9






の立ち遅れ (36.1%)､理論中心の講義 (27.9%)､就職に役立たない(19.7%)､企業業務 との関連
性が低い(16.4%)の順序で､その不満の理由があげられた｡
8
(表7) 経営学教育過程に対する不満足理由 (単位人 %)
開設科目と教育 理論中心の講義 就職に 企業業務との 合計
理由 方式の立ち遅れ 役立たない 関連性が低い


















(表8) トラック制に対する学生の選好度 (単位 :人､%)
同者程度 全 く同意しない 同意しない 普通である 同意する 全 く同意する 合計



























蛋 正しい価値観 挑戦精神 ･専門性 ㌻ - 三協離 …… 主 体 性
26 20 17 16 ll ll 10
･適用比率* 61.9 47.6 40.5 38.1 26.2 26.2 23.8
グ t3-- パル串 革 革新 自己開発 … -









重要性 極めて重要でない 重要ではない 普通である 重要である 極めて重要であるo 合計














(表12) 文書作成教育の重要性 (単位:人 %)
垂変性 極めて重要でない 重要でない 普通である 重要である 極めて重要である 合計
































分 野 技術職､企画 .管理職､営業職
対象学生 3年生の2学期 /4年生の 1学期











内 容 ;意 思 決 定 コ ミ ュ ニ ケ 衰 壷 毎 ;プ レ ゼ ン デ ビ ジ ネス 問題解決 人格教育 二
/ビ ジネ ス -S/ヨン ~ ;--i-ヨン _- マナー
頻度串. 10 9 7 7 】6 6 5
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